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provenaient,   que   devaient   être   découverts   les   premiers   indices   d’une   occupation
préhistorique s’étendant sur plusieurs hectares.
2 Prévenu   de   cette   découverte   par   l’intermédiaire   de   la   conservatrice   du   Musée







3 Les  objectifs  étaient  d’effectuer  la  reconnaissance  fine  du  site  et  l’estimation  de  son
potentiel scientifique en le délimitant et en évaluant son état de conservation.
4 À  proximité   immédiate  des  terrains  concernés  par   le  projet  de   lotissement,  un  site
localisé   au   lieu-dit   « L’Adoration »   était   déjà   connu   par   des   témoignages   et   la
publication   d’une   fouille   qui   y   avait   été  menée   par   le   Père  Delawarde   dans   les
années 1930,  puis  reprise  par  le  Père  Pinchon  dans  les  années 1950.  Le  secteur  avait
donc été préalablement identifié comme une zone à risque archéologique. Cependant
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aucune   vérification   récente   n’ayant   pu   être   effectuée,   sa   localisation   demeurait
imprécise.
5 La  commune  du  Marigot  est  située  sur   la  côte  Nord  Atlantique de   l’île.  Cette  côte,
d’origine volcanique, a été formée par les éruptions successives du Morne Jacob puis de
la  Montagne  Pelée  pour   les  épisodes  récents.  La  géomorphologie  de  cette  zone  est
caractérisée  principalement  par  de  nombreux  vallons  entrecoupés  de  petites  plaines
alluviales.
6 Les  sondages  d’évaluation  ont  été  effectués  sur  l’ensemble  de  l’assiette  du  projet  de
lotissement « Eden Point » à la sortie nord-ouest du Marigot, au lieu-dit « la Pointe ». Ce









à   sucre   et  de   la   banane.   La   trace  des   sillons  de   ces   cultures   est   encore   visible,
















11 Les  sondages  ont  été  effectués  à  la  pelle  mécanique  munie  d’un  godet  à  dents  d’une
largeur  de  100 cm ou  d’un  godet  lisse  de  140 cm.  Leur  profondeur  moyenne  a été  de
120 cm.  Elle  a  pu  atteindre   jusqu’à  310 cm  dans  un  sondage  réalisé  dans   le  but  de
reconnaître le substrat du site.
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Fig. 1 – Plan du site
DAO : N. Vidal (Afan).
13 Les sondages ont été effectués en premier lieu sur la parcelle C522, au nord-est. Ils ont
été  essentiellement  organisés  sur   le  sommet  de  pente  et  en   fond  de  pente  afin  de
pouvoir observer les éventuelles traces de glissement et de colluvions susceptibles de
renfermer du matériel.
14 Une  tranchée  test  a  été  effectuée  dans   la  pente  maximum  (15 %)  parallèlement  aux










épaisseur  moyenne  de  20 cm  à   l’extrémité  supérieure  de   la  tranchée,  elle  s’épaissit
jusqu’à 40 cm dans les quatre premiers mètres pour diminuer considérablement puis
disparaître 16 m plus bas. Elle est aussi archéologiquement stérile.
17 Couche 3 :  couche   intermédiaire  beige  moyen  contenant  de  petits   lapilli  de  ponces
(0,5 mm) blancs. Présence ténue de lenticules de sable volcanique noires, irrégulières.
Elle  apparaît  à  7 m  du  début  de   la  coupe  avec  une  épaisseur  de  10 cm  et  s’épaissit
• 
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18 Couche 2 :   couche   de   ponce   très   cendreuse   et   friable,   beige   sombre,   granuleuse,
d’origine  volcanique.  Elle  apparaît  à  9 m  du  début  de   la  coupe,  de   faible  épaisseur





mélangés,   homogène   avec   ponces   (0,3 cm)   blanches.   Elle   contient   du   matériel
archéologique précolombien et historique. D’une épaisseur de 40 cm en début de coupe,
elle  s’accroît  également  pour  atteindre  entre  50 cm  et  60 cm  d’épaisseur  en  bas  de
coupe.  Les  lenticules  de  sable  volcanique noir  sont  également  visibles  dans  la  partie




21 Les  sondages 32,  33,  34,  35  et  36  ont  été  précisément  effectués  dans   les  premières
courbes topographiques marquant le début de pente du plateau côté sud. Ces sondages











24 Les  formes  céramiques  les  plus  fréquemment  rencontrées  sont  des  platines,  dont  un









anses)  ou  de  pastillages  (« papules »  ponctuées  en  leur  centre)  situés  principalement
sur le bord de vases ou sur les adornos. Les bords de vases et les lèvres de coupe sont les
parties les plus fréquemment décorées.
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notre   ère)   est   représentée   sur   le   site.   Cependant   elle   se   trouve   associée   à   des
décorations peintes et des formes de vases, telle de grandes coupes à lèvres éversées






de   calcédoine   (dont   les  principaux   gisements   se   trouvent   sur   la  presqu’île  de   la
Caravelle, au sud-est du site) avec quelques déchets de taille. Deux outils en pierre polie
ont été recueillis.
28 À   la   suite   des   observations   et   des   informations   obtenues   par   l’intervention
archéologique effectuée sur la parcelle 521C, nous pouvons conclure que nous sommes
en présence d’un site d’habitat précolombien dont le centre était situé sur le plateau du
morne de cette parcelle (zone 4). Le matériel recueilli en contrebas et sur les flancs de
ce morne témoigne de l’importance de cet établissement (zone 3).
29 La  zone  délimitée  pour   intervention  et   surveillance  archéologique   s’étend   sur  une




topographique   du   plateau   où   l’on   peut   espérer   trouver   quelques   traces














proposer,   en   première   approche,   une   fourchette   chronologique   comprise   entre
l’occupation du site de Vive et l’occupation du site du Diamant (entre le Ier s. et le VIe s.
de notre ère).
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